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Bruelles, Ie I novembre I9g1
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C.C. N'X UEARE' TI' GRCI'PE
,Be
1) A la veille & Ia tourrree des capitares du president $mDIqul, cqm rrous le s.Nrez, voit cet apres-midl re charrcerler
sctmidt et Ie ministre des affaires etrangereg, M. @nscher,
de la R.F.A., Ia ccmisslon a tenu r.ure onrte reurion pourfaire le point Eur les affaires courantes.
2) en rnre du consell Errqnen du 26-27 no\rErnbre, la connrtssion
Preparera ses papierE habituels sur la situatlon econcnique
et sociale ainsi que sur lretat de ltuniqr europeenne. Erretierdra le saredi 14 rrovembre une reurion specille @nsacree
au follorup Mardat.
3) !1. PrsAlfr a rendu copte des reeurtats du coneir derrelqe-
nent qui srest tenu mardl 3 norrcnbre (volr BIO 130).
Grant au @nseil ffiIN lnitialmnt prevu pour Ie 9/LL Ll
est relnrte drune semaine.
4) oreEtions admiriistratives: Ia cmission a procede a ra nmi-
nation de deu:r directeurE a Ia IE Information, lr&l.Marco
PrccARoto et Hrllippe sqDEIrRtsl EV€c effet au ler rpvembre.
RENDEZ-{IOUS DE ttIDI 4 novefire (p.CERF)
Emlqr de la @nnission 4 novefrre (p. CERF)
I) Condannation de l rex-Premier tdnistre Brlent EE|tIIT
Er raison de la condmration, 5nr utn cour martiale,de lrarrcien premier ministre turcrM. Bulent ECEIIIT,le Vice-President llatali, au nm du president ittrorn
et de Ia Cmlssion, a aonvoqrc pnr aujourdthui a
L6hgg, !1. Cen4 Keskin, Ambaesadeur de la $rrErte aupreg
des Comtunautes euro[EeruteE.Ie telGe d'une declaratlon du hrteparole vqrs sera
trangnis a lrlsarc de cette ren@ntre.
2) llateriel diffuee
lP 2gg Aide altmntaire drurgene a la Tanzanie
Intcrvention President lltrorn au PE.
Amities,
P. CERF, Coreur Lh3g//// \ l
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